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La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar los hábitos alimenticios en 
los niños y niñas del v ciclo del nivel primaria de la institución educativa Nº 14278 – “Virgen 
del Rosario” – Ayabaca, 2019. Esta investigación descriptiva, cuantitativa de tipo no 
experimental, busca medir la frecuencia de la variable mencionada, así como el consumo de los 
grupos de alimentos, para ello se utilizó en el recojo de datos el instrumento cuestionario para 
identificar los hábitos alimenticios del niño y niña en el aula y su hogar; el cual fue aplicados a 
una muestra de 23 niños y niñas del nivel primaria. Los resultados obtenidos, evidencian que 
los niños y niñas de nivel primaria de la I.E. Nº 14278 – “Virgen del Rosario” – Ayabaca, poseen 
hábitos alimenticios caracterizados por llevar en su lonchera productos artificiales para ser 
consumidos. En el desayuno a veces consumen avena y galletas, arroz, camote y pescado; en el 
almuerzo comen arroz, menestra, huevo frito y agua; en la cena consumen mayormente 
manzanilla, galletas o manzanilla, arroz y pollo. Dentro del Grupo de alimentos que consumen 
con mayor frecuencia los niños y niñas son carbohidratos como fideos y papas; las frutas que 
más consumen son plátanos, mango y papaya; las verduras que consumen con más frecuencia 
zanahoria, beterraga, lechuga, apio, poro, alverja, coliflor, pepinillo y cebolla; en relación a las 
proteínas a veces consumen carnes como pescado res, chancho, gallina y pollo; a veces 
productos lácteos como yogurt, queso y leche; en  grasas y azúcares como frituras y golosinas. 
 









The objective of this research was to determine the eating habits in children from V cicle of the 
primary level of the educational institution No. 14278 - “Virgen del Rosario” - Ayabaca, 2019. 
This descriptive, quantitative no-experimental research, seeks to measure the frequency of the 
mentioned variable, as well as the consumption of the food groups, for this purpose the 
questionnaire instrument was used in the data collection to identify the eating habits of the child 
in the classroom and the home; which was applied to a sample of 23 primary school children. 
The results obtained show that the primary school children of the I.E. No. 14278 - "Virgen del 
Rosario" - Ayabaca, have eating habits characterized by bringing in their lunchbox artificial 
products to be consumed. At breakfast they sometimes consume oatmeal and cookies, rice, 
sweet potato and fish; at lunch they eat rice, stew, fried egg and water; at dinner they consume 
mostly Chamomile, cookies; chamomile, rice and chicken. Within the Group of foods that 
children consume most often are the following carbohydrates (noodles and potatoes). Fruits 
(bananas, mango and papaya). Almost never vegetables; sometimes Meat (beef, pork, hen and 
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